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Aika: ma 1.11.2010
Paikka: Tieteiden talo, Helsinki
Järjestäjä: STKS kokoelmatyöryhmä




Avaus pj. Harri Ahonen
10.30 – 11.30
Kokoelmat kotona vai maailmalla? – kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä
saatavuuden varmistajaksi / kirjastonjohtaja Jarmo Saarti
11.30 – 12.00




Varastokirjaston toimintaperiaatteet ja palvelut sekä Rake-hankkeen vaikutukset Varastokirjaston
toimintaan / kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen & kirjastonhoitaja Liisa Björkqvist
Kirjastosektoreiden puheenvuorot: Mikä on oman kirjaston kokoelmapolitiikka ja sen suhde
poistoihin sekä kokoelmakarttaan?
Poistojen kriteerit ja niiden toteutuminen käytännössä.
13.30 – 14.00 Yleiset kirjastot, Helsingin kaupungin kirjasto / kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-
Maria Soininvaara
14.00 – 14.30 kahvitauko
14.30 – 15.00 Yo-kirjastot, Tampere / osastonjohtaja Hannele Nurminen
15.00 – 15.30 Amk- kirjastot, Tritonia / kirjastonhoitaja Christian Nelson & kirjastoamanuenssi Sari
Seitamaa-Svenns
15.30 – 16.00 Erikoiskirjastot, Museoviraston kirjasto / kirjastonjohtaja Tuija Siimes
16.00-16.10 Lopetussanat, pj Harri Ahonen
Lisää tietoa seminaarista sekä ilmoittautuminen osoitteessa:
http://www.varastokirjasto.fi/kokoelmakartta/seminaari2010/
